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Contenido 
Este módulo tiene como fin lograr el conocimiento 
y la aplicación práctica de las normas de seguri-
dad e higiene ocupacional, contemplado en el 
Manual de Seguridad aprobado por Resolución 
1316 de 1984. 
• Uso de la máquina ALIMAK para avance de 
tambores 
• Ascenso con la máquina ALIMAK 
Transporte del mineral 
• En vagoneta manual. 







• Antes de usar el elevador (después de lavo-
ladura) éste debe ser revisado y aseado. lo 
mismo que el riel curvo. 
• La carga máxima de personas, material y 
equipo no puede exceder de 1.100 libras. 
• En el elevador debe llevarse permanente-
mente dos cables de seguridad de suficiente 
longitud. 
• En el elevador debe haber dos pares de zapa-
tos trepadores y ganchos de seguridad; un 
juego debe estar cerca de la parte inferior del 
tambor. 
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• Siempre deben llevarse en el elevador las he-
rramientas necesarias para ba¡ar el elevador 
por gravedad en caso de emergencia 
• El elevador puede fa llar cuando está arrrba 
por 
' 
• Falla de aire· desconectar ambos moto -
res y ba1ar por gravedad. 
• Falla del motor: desconectar el motor 
dañado y ba¡ar usando el motor restante. 
• Falla de engrana¡es.ba1ar usando los za-
patos trepadores o utilizar el cable de 
emergencia. 
Ascenso con la máquina ALIMAK: 
• Se requieren dos hombres para hacer el v1a1e 
1n1c1al al tambor despues de la voladura 
• Una vez a la semana o cada 30 metros de 
avance del tambor. todos los pernos de an-
cla¡e y del nel deben chequearse y apretarse 
Conserva1 tanto el piso de la ¡aula como la 
plataforma hrnp1os todo el tiempo 
Al sondear y desabombar tener en cuenta: 
• El Cuadrillero y un ayudante con experiencia. 
son las personas que deben sondear y desa-
bombar el frente antes que los mineros lleguen 
al frente. 
• S1 se emplea picador la pica y el martillo de-
ben estar en buen estado 
• Cuando se emplee una escalera, un andamio 
o una plataforma para desabombar, todos sus 
peldaños deben estar sólidos y limpios de pie-
dras. aceites o grasa. 
• La zona a desabombar debe estar lo me1or 
alumbrada posible 
• Si un frente está ocupado por personal encar-
gado de sondear y desabombar, es necesario 
que todos los demás traba1adores guarden 
silencio y paren las máquinas para evitar rui-
do. 
• Las personas que hacen el desabombe han 
de situarse en lugar seguro, con buena visibi-
lidad y sobre piso estable. 
• El ayudante debe colocarse detrás y hacia un 
lado del sondeador. fuera de la trayectoria de 
la varilla de sondear. alumbrando la zona a 
sondear. NADIE PODRA ESTAR DELANTE 
DEL SONDEADOR. 
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Transporte del Mineral 
En vagoneta manual· 
• La posición correcta para empu1ar la vagoneta 
debe ser, situarse a tras de ella y apoyar firme-
mente ambas manos. nunca se debe usar el 
cuorpo para empujar . 
• 
• No se debe caminar sobre los rieles 
• Evitar esfuerzos 
excesivos 
pedir ayuda. 
• No se debe v1a1ar o montar en vagonetas 
• Impulsar demasiado la vagoneta puede oca-
sionar descamlam1entos, pérdida de control y 
accidentes 
• S1 la vagoneta se descarrila. pedir ayuda y 
ut1l1zar el encarrilador. Nunca tratar de encarri-
lar solo una vagoneta. 
• La d1stanc1a entre dos vagonetas en mov1-
m1en10 debe ser de 1 O metros. 
• Al estacionar una vagoneta, ésta se debe blo-
quear con un trozo de madera. No se debe 
usar rocas. 
• Obedecer las señales indicativas sobre la v1a 
(espere. cambio. despacio). 
,~ 




• Al iniciar el trabaJO, se ha de revisar el func io-
namiento de la máquina (luz, pito, frenos. con-
troles). 
• La locomotora o troly debe tener luz y pito. El 
maquinista debe utilizarlos en caso de alarma 
o peligro. 
• El último coche debe tener una luz roja indica-
tiva de la presencia del tren. 
• Los controles e interruptores sólo deben ser 
accionados cuando el maquinista esté en su 
respectivo asiento y sus pies dentro de la ca-
bina. 
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• En el tren deben viajar unicamente el maqui-
nista y su ayudante y ambos en la locomotora. 
• El maquinista debe evitar velocidades excesi-
vas. la velocidad debe ser de 5 Km/hora (má-
ximo) 
• No se deben dejar locomotoras o vagonetas 
abandonadas en las vi as. 
• Cuando sea necesario estacionar la locomoto-
ra, de1arla frenada y con los controles en neu-
tro 
• La distancia entre dos trenes en marcha en la 
misma dirección debe ser por lo menos, de 
50 metros. 
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• No pasar entre locomotoras o coches en mo-
v1m1ento 
• Al enganchar o acoplar vagonetas. utilizar las 
manos evitando que el cuerpo quede entre las 
vagonetas. 
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• Al acoplar o enganchar vagonetas. hacerlo en 
un tramo recto; si se hace en una curva el 
cuerpo debe quedar colocado del lado exte-
rior 
• El corazón de una bifurcación (cambia- vías) 
debe protegerse con un bloque de madera o 





• El maquinista debe extremar precauciones 
cuando conduzca por v1as peatonales; tales 
como disminuir la velocidad. pitar. e impedir 
cruzar la vía 
• El maquinista no debe abandonar su sitio en 
la cabina. cuando el tren está en movimiento. 
• Se prohíbe transportar materiales o explosivos 
dentro de la cabina o sobre la locomotora . 
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